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Núm. 150. Viernes 14 de Junio de 1889. ^ 25 25 cénts. número. 
DE LA PROVINCIi DE L E O N ^ E S ^ 
1 ! ' m 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
eiban los números de] BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
litio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
THÍBB coleccionados ordenadamente para su encua-
dornacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagados al solicitar la suscrícion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escopto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de'las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago da 
20 céntimos de peseta, por cada linca de inserción. 
PARTE^OFICIAL. 
(Qaceta del dia 13 de Junio.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . 3; Augus ta Real Fami l i a 
con t inúan sin novedad en su i m -
portante salud. 
GÓBIEEÍJO.DE PROVINCIA 
DISTRITO E L E C T O R A L DE SAHAGUN. 
(Cmdusim.) 
Lis t a de los electores (jue han toma-
do parte en l a elección para D i p u -
tados á Cortes en el día 2 de J u -
nio de 1889, en las Secciones de 
este distrito. 
Sección, de Santa Cristina 
D. Eugenio Mart ínez González 
Pascual Mart ínez Moro 
' Francisco Pantigoso Castro 
León Ramos Gago 
Pedro S á n c h e z González 
Ceferino González Pantigoso 
Gregorio Santa Marta Casado 
R a m ó n Lozano Pastrana 
Benito Cascallana Castro 
G i l Casado Paniagua 
Manue l del Castro Huerta 
Domingo González Santa Marta 
Víc tor Mart ínez Gómez 
C i r i o s Pastrana Rodr íguez 
Eugen io Rev i l l a Alonso 
Isidoro Rodr íguez Mart ínez 
Juan Ramos Santo!; 
Ju l i án Ramos de l a Fuente 
S imón Rundcros Ramos 
Santiago Revilla Alonso 
J o a q u í n Rovi l la Santa Marta 
Ju l i án Bernardo Pastrana 
Froi lan Santa Marta Casado 
Pedro Santos Rodr íguez 
Santiago Santa Marta Roderos 
Victoriano Santos Ouí lcgo 
Benito Santos Pérez 
Sebastian Andrés Martes 
Francisco Cueto !, >]o 
Migue l Cueto Campo. 
Diego del Espino Mart ínez 
José Fornandoz Lozano 
Bernabé Mendoza Mausílla 
Francisco Mendoza Santos 
A g u s t í n Marcos Ramos 
Vicente Mendoza Cueto 
Juan de N a v a Mencia 
Cris tóbal Pantigoso Castro 
Gregorio Panera M a m e 
Juan Antonio Prieto 
Nicolás Prieto Mar t ínez 
El ias Rojo Lozano 
Juan Santa Marta Lozano 
José Sandoval H e r n á n d e z 
Juan Santa Mar ta Panera 
Bonifacio Santa Marta Cueto 
Ildefonso Santa Mar ta Pastrana 
H i g i n i o González Pantigoso 
Bruno Pantigoso Sandoval 
León del Cueto Bodriguez 
Felipe Andrés Casado 
Francisco Cueto Mateos 
José Bajo Pérez 
Santiago Bajo P é r e z 
Antonio Castellanos Huer ta 
Juan Castellanos Pé rez 
R a m ó n Castellanos Pérez 
Emi l i o Castellanos González 
Francisco Chico Colle 
Fernando Fernandez Agundez 
Pedro Fernandez Agundez 
Paul ino Fernandez Mata 
José Fernandez Agundez 
Juan Huerta P é r e z 
Celedonio Lozano Huerta 
Pedro Lozano Gallego 
Francisco Pérez Alonso 
Juan Paniagua Mar t ínez 
Manuel Pérez Cascallana 
Francisco P i ü a n do Ponga 
Juan R o d r í g u e z Mencia 
Juan Pérez Mencia 
Salvador Rodr íguez Quírós 
Clemente Redoiulo Huerta 
R a m ó n Santos Muñoz 
Manuel Vázquez Sandoval 
Vicente Alvarez R e v i l l a 
Valent iu Baños Miguelez 
Antonio Cas taño Fernandez . 
Bernabé Casado Lozano 
Felipe Casado Alaez 
Isidro Casado Morala 
Francisco González Peña lvo 
Francisco Santos Santa Mar ta 
Tiburcio Gonsalez Gallego 
José Gallego Mencia 
José Gallego Paniagua 
Juan González Casado 
José González Lozano 
Faustino Luengos Torbado 
Rafael Lozano Diez 
A g u s t í n Morala Caballero 
Ange l Mateos Caballero 
Francisco Mar t ínez Luengos 
José Mar t ínez Santa Mar ta 
José M a r t í n e z Fresno 
Pedro Morala Caballero 
Gregorio Reguera 
Felipe Santa Marta 
Francisco Santos 
Isidro Santa Mar ta 
Juan Santa Mar ta 
José Santa Mar ta 
Pedro Santa Marta 
Valen t iu Santos Casado 
Valen t ín Santos 
Ambrosio Santa Marta 
Lorenzo Tejenna 
Marcos Tejerina 
Anselmo Santa Marta 
An ton io Santos 
Isidro Mar t ínez 
Ecequ ie l Gallego 
Esteban Luengos 
Lesmes Rojo 
Felipe Alva rez 
Bernardo Casado 
José González . 
T o m á s González Lozano 
A n g e l Cueto 
Manue l Osorio 
Uborto P i ñ a n 
Lorenzo Estebanez 
Roque Fidalgo 
J o s é Casado 
A g u s t í n Cisneros 
Benito Fernandez 
Leandro González 
Alejandro P i ñ a n 
Manuel Lozano 
J osé Prieto 
Bonifacio Trapero 
Cir íaco F ragua 
J o s é Diez 
Manuel Castro 
Santiago Cascallana 
S i m ó n Cascallana 
Gregorio González 
Juan Muñoz 
Felipe Santa Marta 
Salvador Casado 
Fé l ix Blanco 
Santos P a t á n 
Nico lás Lozano 
Ignacio N a v a 
Ceferino González 
Deogracias Mar t ínez 
! Manuel Pantigoso 
¡ Felipe de N a v a 
! V ida l Pantigoso 
j Antonio Paniagua 
'• J o a q u í n Alvarez 
Migue l Gallego 
Bernardo Mart ínez 
Evar is to Pastrana 
Sección de Jotira. 
D . Mariano Prieto González 
Alejandro Gu t i é r r ez Diez 
A n d r é s Fernandez González 
Pedro Gonzá lez Garran 
Luc iano Pérez M ¡siego 
Narc iso Es t ébanez Pé rez 
J o a q u í n González Bar to lomé 
Lucas Calvo Fernandez 
Isidoro de Novoa Calvo 
A g u s t í n Villotá Por t i l la 
Fé l ix Ga rc í a Vi l lo ta 
Pedro Alvarez Pé rez 
Pedro Estrada G i l 
Francisco Delgado Novoa 
Pedro Gut ié r rez Delgado 
Eugenio Gutiérrez Delgado 
León G i l Ruiz 
Gerónimo Carbnjal Montero 
Francisco Pérez Gu t i é r r ez 
M i g u e l Garcia V i l l o t a 
Blas López Diez 
A n t o l i n López Gallego 
Mariano Fernandez Pascual 
Francisco García Estrada 
Anastasio Garcia Castro 
Santos Santas Martas 
Francisco Vallejo López 
Isidoro Merino Herrero 
Francisco Lera do Juan 
Isaac Gordo Bartolomé 
Vic to r R o d r í g u e z del Rio 
Braul io R o d r í g u e z del R io 
Francisco Arieuza Cordero 
Anacleto Celada Pcren 
Manue l Alvalá Vega 
Hipól i to Alva lá Vega 
Eusebio R o d r í g u e z Delgado 
Ildefonso G i l Cuesta 
Clemente de la Vega Vega 
Lorenzo G i l Ruiz 
Faustino Estrada Gi l 
Vicente G i l Alvarez 
Victor io García Taranilla 
Caliste G i l Estebanez 
Baltasar Rodríguez Garc i a 
Antonio Vaquero M i g u e l 
Esteban Moiino Abaz 
Francisco Merino Abaz 
Tomás Lagartos Pé rez 
Andrés Rueda R o d r í g u e z 
Jul ián Gordo Bar to lomé 
Juan Santas Martas P é r e z 
Braulio Val le jo López 
Eugen io A n d r é s Molaguero 
T o m á s Rueda R o d r í g u e z 
D a m i á n Fernandez 
•'•ii 1 
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Raimundo Bar to lomé 
Juan Rodr íguez del R io 
A n g e l López del Rio 
Mariano del Rio Luengos 
Andrés Carbajal Delgado 
Sección de VittaseUn. 
D. Manuel Oveja Capa 
Faustino de Lucas Ampudia 
Rosendo Gallego Alvarez 
Pedro Cerezal Diez 
Bemardino Pinto A n d r é s 
José Medina Tarani l la 
Victoriano de Lucas Mar t ínez 
J u l i á n Bar to lomé González 
Cecilio González Conde 
Vicente Pinto Andrés 
- Santiago Diez Antón 
Mariano Taranilla V e g a 
Migue l de Lucas Mar t ínez 
Isidro Gago López 
Froi lán Pérez Ampudia 
José Merino del Ser 
Nicasio Gut ié r rez Cuesta 
Eugenio García Conde 
Tomás López 
Diego Castillo Monge 
Santiago Fernandez y Fernandez 
Gregorio de Lucas Garc ía 
Hilar io de Lomas Ar royo 
Aureliano González Fernandez 
Juan Gut ié r rez de l a V a r g a 
Toribio Fernandez Tarani l la 
Francisco An tón González 
Antonio González Rodr íguez 
Juan Bermejo Macho 
Gregorio Fontanil 
J u l i á n Conde Rojo 
Pedro Diez Lucas 
Facundo Pinto Otero 
M i g u e l Campos Diez 
Mat ías García Busti l lo 
Gaspar González Fernandez 
Juan González Conde 
Eugen io Novoa Rojo 
Isidoro Gago Pin to 
Santiago Lucas Ampudia 
Santos Tarani l la Vi l lacor ta 
Melchor Ampudia Lazo 
Santos Medina R o d r í g u e z 
Apolinar Pacho Llamas 
Tomás Rojo Medina 
Balbino Pacho Llamas 
Ventura de las Heras Iglesias 
Dionisio de Lucas Rodrigo 
Luis Feroz Barreales 
José de Lucas González 
Vi to Fernandez Vega 
Gabriel González Barreales 
Francisco García Bust i l lo 
Froi lán Marcos A n t ó n 
Gerónimo de Lucas González 
Ju l i án Fernandez An tón 
Inocencio Asenio Diez 
Luciano del Val le Lozano 
Francisco Rodr igo Herreros 
J o s é García Alva lá 
Francisco de l a R e d Marcos 
Narciso García Fernandez 
Domingo del Rio Iglesias 
José García Busti l lo 
Juan Agenjo Mar t ínez 
Froi lán Castellanos R o d r í g u e z 
Lucas Merino Fernandez 
Sección de Gordatiia del Pino 
D . Máximo Hernández P é r e z 
Servando Bajo Pé rez 
Manuel Bajo Bajo 
Gregorio Pérez Estrada 
Manuel Mencia Iglesias 
Mateo Rodr íguez Mar t ínez 
Basilio Arienza Bajo 
Francisco de Prado Garc ía 
Eugenio García Pérez 
Tomás Merino Calvo 
A g u s t í n Alvarez Castro 
Domingo Pérez García 
Manuel Rivero Encina 
J o s é Lagartos Chico 
T o m á s R o d r í g u e z Pérez 
A g u s t í n González Alaez 
Francisco Fernandez Mencia 
Hipól i to Bajo Pérez 
Blas Bajo Rodr íguez 
J o s é Bago Bajo 
Manue l Bajo Merino 
Mateo Rojo Bajo 
Domingo Bajo Bajo 
A n g e l Cuñado Bajo 
Damián Calvo Bajo 
Baltasar Pérez Franco 
Francisco Bajo Bajo 
Genaro García Pé rez 
M i g u e l García Rodr íguez 
F ide l Pérez Franco 
Nicolás Mencia Iglesias 
Gregorio Mart ínez Pajares 
Eustasio Garc ía Pérez 
Fernando de Prado Pablo 
Diego Bajo Rodr íguez 
José Manil la Arienza 
Gregorio Merino Calvo 
Gregorio Merino Rodr íguez 
José Merino Calvo 
Cayetano de Prado Santos 
Víctor de Prado Morán 
Isidro Prado Santos 
A n g e l Rivero Rojo 
Leandro R o d r í g u e z Mart ínez 
A g u s t í n A l v i r e z Agnndez 
Manuel Bajo P iñan 
Vicente Copete Corral 
Fé l ix Rodr íguez Rezuelo 
Cruz Rodr íguez Castellanos 
J o s é Agundez Castellanos 
Antonio Pérez Sandoval 
Juan Iglesias Miguelez 
E s t e b á n Bajo Bajo 
Salvador Castellanos Pérez 
Ramón Bajo Merino 
Pedro Chico Mencia 
Cárlos Castellanos Pérez 
Froi lán Fernandez Calvo 
Diego Agundez Huer ta 
A n g e l Bajo Bajo 
Antonio Bar to lomé Mencia 
A n g e l Castellanos Crespo 
Domingo Fren Fresno 
Venancio Lagartos Pérez 
Aniceto Mencia Lozano 
Antonio Melón Lagartos 
Antonio Pé rez Lagartos 
Bernardo Pé rez Garc ía 
Domingo Pastrana Pérez 
Juan Agundez Mencia 
José Agundez Huerta 
Francisco Cuñado Mencia 
Gabriel C u ñ a d o Barrera 
Faustino Chico Canto 
Vicente Chico Canto 
Juan Fragua Baños 
Teodoro Herreras Cuñado 
Vicente Herreras Cuñado 
Feliciano Mencia Lozano 
Mateo Miguelez Baños 
Felipe Pérez Lagartos 
Manuel Pastrana Pérez 
Juan Rodr íguez Agundez 
Santiago Rodr íguez Pé rez 
R a m ó n Sandoval Copete 
Tomás Huerta Fernandez 
Antonio Lagartos Chico 
Cayetano Bajo Rivero 
Manuel Bajo Chico 
Rafael Herrero 
Sección de Joarilla 
D . Braulio Avec i l l a Enriquez 
Martin Gu t i é r r ez Alonso 
Fél ix Calvo Enr iquez 
J o s é Gut ié r rez Pozo 
Ladislao Enrique de Caso 
Francisco Gómez Asenjo 
Juan González Salas 
Pedro Lanero Crespo 
Esteban Crespo Calvo 
Claudio Pablos Panlagua 
Cesáreo Pérez Alonso 
Ignacio Panlagua 
E m i l o Gut iérrez Alonso 
Simeón Rodr íguez Cueto 
Felipe Benavides González 
Bemardino Garrido Rodr íguez 
Gabino García R i o l 
Manuel García Rio l 
Manuel Garrido Mart ínez 
Pablo González Alvarez 
Ceferino Garc ía 
Pedro Garc í a 
Bemardino Fernandez García 
R a m ó n Llóren te Rodr íguez 
Mariano Puertas Pascual 
Pedro Q u i ñ o n e s Garcia 
T o m á s Rodr íguez Paniagua 
José V i u d a Pascual 
Lucas Alegre González 
José Escudero González 
Dionisio Fernandez 
André s Ferreras Puertas 
Mariano Ferreras Puertas 
Santiago Mar t ínez Madaleno 
Domingo Pozo de Castro 
Feliciano Prieto del A g u a 
Francisco Paniagua Pozo 
Domingo Blanco Mug ica 
José Perrero Puertas 
Nicolás Rodr íguez Mencia 
Vicente Bar tolomé Mencia 
José Garcia Bajo 
S imeón González Triguero 
Tomás Palentinos Mencia 
Esteban Rodr íguez Mencia 
Isidro Calvo Alonso 
Balbino de Santiago 
Antonio Rodr íguez González 
André s Solía Rodr íguez 
Felipe Rodr íguez González 
Ecequiel Luengos López 
Hi la r io Paniagua Santos 
Valen t ín Puertas Castro 
Isidoro R o d r í g u e z Vello 
Jacinto Redondo Ponga 
Juan Castro Garcia 
Leonardo de la Viuda 
Manuel de Castro Mencia 
Felipe Gut ié r rez Calvo 
Calisto Olmedo Cerón 
Dionisio Crespo Rodr íguez 
José Crespo Rodr íguez 
Eugenio Crespo Fernandez 
José Crespo Calvo 
A n g e l Gut ié r rez Salas 
Alberto Garcia Pozo 
Francisco Rodr íguez Paniagua 
Blas Gut ié r rez Quintana 
Andrés Puertas Rojo 
Ambrosio Puertas Rojo 
Gregorio Salas Polent ínos 
Gaspar Garcia Pozo 
Gerónimo González Salas 
Vicente Pablos Paniagua 
Justo Vallejo Calvo 
Atanasio Salas Calvo 
Diego González Salas 
Antonio López Morala 
Manuel Iglesias Gut ié r rez 
Ambrosio Pérez González 
Gerónimo Redondo Peña 
Gabriel Puertas Rojo 
Vicente Mames 
Francisco Gutierres; Pozo 
Francisco Crespo Ruano 
Leandro Crespo Ruano 
Marcelo Casto López 
Fide l Triguero Relliegos 
Gerónimo Ruano Sandoval 
Antonio Ruano Redondo 
Tomás Ruano Castro 
Joaqu ín Ruano Redondo 
A n g e l Ruano Bernardo 
Juan Garrido Crespo 
Gregorio Melón Garcia 
Juan Pérez Redondo 
Santos Paniagua Pérez 
Joaqu ín González Triguero 
Santiago Sandoval Cuñado 
Mar t in Gago Gut ié r rez 
Pedro Rodr íguez González 
Antonio de Castro la Hoz 
Antonio Lanero Mencia 
José Pajares Alvarez 
Pedro Juan Revi l la 
Claudio Mencia Pozo 
Antonio Alvarez Fernandez 
Manue l Fernandez Garc ia 
Manuel González Salas, mayor 
Vicente Jaular 
A g u s t í n Lanero López 
Manuel Mencia Franco 
Gregorio Pérez Candelas 
L u i s Mencia Bajo 
Luciano Rodr íguez Bajo 
Enrique Garcia Crespo 
Santos Crespo Castellanos 
Cayo Calvo Enriquez 
Gregorio Crespo González 
H i g m i o Gaton Mencia 
Manuel de Castro la Hoz 
Marcos de Castro l a Hoz 
Mariano del Castro Mencia 
R a m ó n Crespo Crespo 
José Gut ié r rez Gut ié r rez 
Eustaquio de la Hoz 
Sección de Valderrueda 
D . A n g e l Rodr íguez Pérez 
Plácido Garcia Bermejo 
Bernardo Renedo Prieto 
Alejandro Garcia Balbuena 
Domingo Garcia Garc ía 
Santiago Alvarez Gu t i é r r ez 
Faustino Pablo? Taranil la 
Cesáreo Renedo Prieto 
Pascual Marcos Garcia 
Ignacio Pablos Moreno 
Cleto Tejerina Fernandez 
Blas Balbuena Pablos 
Cecilio García Balbuena 
Francisco Fernandez Renedo 
Adrián Garcia Garcia 
José Fernandez Diez 
Froi lán Manzanedo López 
A n g e l Ranedo Pablos 
Juan González Gómez 
Isidoro Fernandez Manzanedo 
Francisco Rodr íguez Manzanedo 
Hilar io Rodr íguez Manzanedo 
Froilán Diez R o d r í g u e z 
Vicente Gómez Balbuena 
Cayetano Gutierre»! R o d r í g u e z 
Cipriano Fernandez Moreno 
Manuel González Prado 
Tomás Pablos Moreno 
Juan S á n c h e z Gómez 
Santiago Mart ínez Fernandez 
Francisco Balbuena Gómez 
José Diez Espadas 
Vicente Renedo Garc ia 
Domingo Fernandez Calderón 
Esteban Fernandez Manzanedo 
Manuel Diez Liébana 
Isidoro Calderón Rodrigo 
Andrés Prieto Prieto • 
Joaqu ín Rodr íguez Moreno 
Isidro Fernandez Manzanedo 
Marcos Gómez Ranedo 
Pedro Antonio Garcia González 
Juan Balbuena Garcia 
Pablo López Balbuena 
Nicolás Bermejo Balbuena 
Mariano Gómez Mart ínez 
Ju l ián Miguel Fernandez 
José Miguel Hompanera 
Cándido Riano Prieto 
Inocencio Diez Diez 
Valent ín Diez Diez 
Miguel Vil laverde Méndez 
José Mansilla Borregan 
Florentino Fernandez Pascual 
Rafael Ort iz Alonso 
Vitoriano Rodr íguez Blanco 
Andrés Blanco Mart ínez 
José R o d r í g u e z Gut ié r rez 
Lucas Blanco Borregan 
Santiago de Castro Borregan 
Nicolás de Castro Gut ié r rez 
Francisco Gut iér rez Rodr íguez 
Francisco Prieto Balbuena 
Cayetano Balbuena Garcia 
Mariano Garcia Pascual 
José Diez Marcos 
Gaspar Garcia Moreno 
Domingo Pascual R o d r í g u e z 
Marcelo Pedrosa Pascual 
J o s é González Pascual 
Mateo Gut ié r rez Fernandez 
Beni to Balbuena Garcia 
Gabriel fiiaño R o d r í g u e z 
Casimiro Rojo Presa 
Migue l Gómez Alonso 
Francisco Sánchez Garcia 
Anton io Garcia Manzanedo 
Cipriano Cuesta Turienzo 
Hipól i to Gómez Pascual 
Juan Manzanedo López 
M i g u e l Prieto Balbuena 
J o s é Tegerina Moreno 
Sección de Gálleguillos. 
D . Vic tor io Gordaliza 
André s Borlón 
Isidoro Morala 
Anacleto Felipe 
Domingo Gut ié r rez 
Va len t ín Felipe 
Vicente Monje 
M i g u e l Iglesias 
Fructuoso Collantes 
Florencio Pérez 
Ignacio Vi l l ada 
Castor Bar to lomé 
Gregorio Torbado 
Anacleto de la Fuente 
J u l i á n Gut ié r rez 
Calisto Escobar 
Pedro González 
Fro i lán Felipe 
Mariano Luengo 
Klenterio Mart ínez 
T o m á s Mar t ínez 
Fro i lán Tejedor 
Antonio Valdaliso 
J o s é Godos 
Pedro Iglesias 
Victoriano Torbado 




Luciano Pé rez Pozo 
Salvador Diez 
Inocencio Torbado 
Víc tor Lanza 
Santiago de la Fuente 
Lucas de Prado 
Francisco González Escobar 
Cipriano I b a ñ e z 
Benito Rodr íguez 
L i n o Várela 
Eugenio Morante 
Francisco Morante 




Basil io Mart ínez 
Fidencio Ruiz 
Evaris to Felipe 
Sección de Cistiema. 
D . Aniceto Alvarez Reyero 
R a m ó n S á n c h e z Corral 
Migue l Sánchez Sánchez 
Laureano Fernaddez Balbuena 
J o a q u í n Garc ia S á n c h e z 
Ildefonso Diez Llamazares 
Santiago Garcia Llamazares 
Antonio Diez Vi l la r rue l 
Reginaldo Getino R o d r í g u e z 
Bernardo González Alvarez 
José González Alvarez 
S i m ó n de Rozas 
Migue l Llamazares Tegerina 
J o s é Fernandez Lera 
R o m á n Llamazares Ferreros 
S i m ó n Perreras Reyero 
Santiago Garcia Tegerina 
Mantiel Rodr íguez Fernandez 
Paulino García Valdés 
M i g u e l Garcia Reyero 
Mateo Rodr íguez Garcia 
J o s é González 
André s Morán García 
Tiburcio Reyero 
J o s é S a l d a ñ a García 
Pedro Garcia Fernandez 
Juan Garcia Reyero 
Faustino Reyero Garcia 
Juan Morán Garcia 
Manuel Rodr íguez González 
Manuel Rodr íguez del R i o 
J o s é Fernandez Ruiz 
Teófilo González Mancebo 
Eustaquio Fernandez Balbuena 
Malaquias Fernandez González 
Santiago Fuertes Criado 
Dionisio Diez Fernandez 
Dionisio Buron Calderón 
Nicomedes Diez Rodr íguez 
Santiago de Rozas Reyero 
Pedro Alvarez Rozas 
Mariano Diez Tegerina 
Fructuoso Rodr íguez Diez 
Juan Diez Calderón 
Fernando Estrada Calderón 
Mateo Rodr íguez Diez 
J u l i á n Fernandez Diez 
Gaspar Rodr íguez Diez 
Juan Antonio Robles Rodr íguez 
Basil io Rodr íguez Alva rez 
Rafael Llamazares Reyero 
T o m á s Mata Rodr íguez 
Bernardo Anselmo R o d r í g u e z 
Pedro Alonso Rodr íguez 
Fausto Sahelices González 
Mateo Robles Rodr íguez 
Vicente Alonso R o d r í g u e z 
Manuel González González 
J u l i á n Garcia Diez 
J u l i á n Robles Diez 
Bar to lomé Garcia Balladares 
Aniceto Garcia González 
Inocencio Diez Alonso 
Pedro Estrada Diez 
Sever íano Garcia González 
Francisco Diez Reyero 
Joaquin Diez Llamazares 
Bernardino Forreras Valdés 
Matias Rodr íguez Garcia 
Isidoro Valdés Rodr íguez 
Juan Morán Pérez 
Antonio Diez Sahelices 
Ambrosio Fernandez Alvarez 
Ju l i án Alvarez Diez 
Adriano Diez Tegerina 
T o m á s Fernandez Reyero 
Pedro Alvarez Alonso 
Manuel Fernandez R o d r í g u e z 
Manuel Blanco Fernandez 
Raimundo Fernandez Escanciano 
A n g e l Tegerina Escanciano 
? io Tegerina Alvarez 
Felipe Alonso Bascóles 
Francisco Fernandez Alvarez 
Domingo Diez Reyero 
Marcos Diez Reyero 
Tomás Diez Tegerina 
Sección de ViUamizar. 
D . Atanasio Garcia del Rio 
Pedro An tón Caballero 
Gabriel Blanco Caballero 
Froi lán Garcia de la Red 
J o s é Garcia de l a Red 
Cosme Medina Joara 
José Alonso Orejas 
Vic to r Caballero C id 
Manuel Ruiz Rebuelta 
Dionisio Barriales Pablos 
José Garcia López 
Pedro Rojo Herrero 
Facundo Garcia Caballero 
Pedro Fernandez Rojo 
Esteban Castaño Fernandez 
Lucas Rojo Antón 
Marcelino Fernandez 
Teodoro Garcia López 
Clemente Villacorta 
Juan Elias Rojo 
André s Blanco de la Red 
Pedro Mart ínez Herrero 
Ventura Fernandez 
Eusebio Rebollo Testera 
Francisco Garcia 
Joaquin Elias Caminero 
Pedro Pacho A n t ó n 
Félix Herrero Rojo 
Segundo Carrera López 
Martin Vallejo E l i a s 
Luciano Fernandez Rojo 
Hilario Corral Prado 
José Pacho A n t ó n 
Andrés A n t ó n El ias 
Aureliano Garcia 
Toribio Rojo A n t ó n 
Sandalio Moral 
Hermenegildo Diaz 
Laureano de V e g a 
José Diaz Antón 
Fé l ix Garcia de l a R e d 
José Mart ínez A n d r é s 
Vicente Mateo Vallejo 
Esteban Pérez Truchero 
A n g e l Alonso Garcia 
Francisco Diaz A n t ón 
A n g e l Fernandez 
Pedro Fernandez Pascual 
Pedro Rojo Pascual 
Ruperto Vallejo A n t ó n 
M i g u e l Baños Garcia 
Cándido Antón Miguelez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Gregorio Ampudia Vega 
Vicente Ampui l ia Otero 
Ju l i án Cano del Rio 
José Iglesias Barriales 
Santos de Prado Lozano 
A n g e l de Prado Lozano 
F e r m í n Pacho González 
José María de Vega 
Eleuterio Herrero Morán 
Cándido Medina 
Antonio Vil lafañe Rojo 
Nicolás Herrero M a r a ñ a 
Basilio González 
Eustaquio Saelices 
J o a q u í n de Puente 
Casiano Medina 
Mat ías Fernandez 
Isidoro Fernandez 
Domingo González 
T o m á s Caballero C id 
Esteban Diez Medina 
M i g u e l de Dios 
Patricio González 
Eugenio González 
Francisco Garcia González 
José de Lar in Gómez 
.Agapito Medina Joara 
Pedro Mar t ínez Juan 
Rafael Pé rez Herrero 
Claudio do Vega Salazar 
T o m á s de Vega Cano 
T o m á s de V e g a Rojo 
Santos Antón Caballero 
Eusebio Barr ía les 
León Barriales Garcia 




Francisco Caballero El ias 
Fernando Conde Caballero 
José Caballero y Caballero 
Juan Caballero Puente 
León Caballero Puente 
R o m á n Caballero 
T o m á s Conde 
S imón Cuenca Garcia 
Calisto Caballero 
Melchor de Dios 
Francisco El ias 
Eugenio Fernandez 
Fab ián Gago 
Manuel Garcia 
Vic tor Iglesias Pacho 
Isidoro Maiz 
Doroteo Pacho Ríos 
Ceferino Pacho A n t ón 
Román Pacho Ríos 
Valent ín Pacho 
Francisco de la Red 
Juan Sandobal 
Máximo Saelices 
HemeterÍQ de V e g a 
Tiburcio de Vega 
Eustaquio Alonso 
Florencio Cor ra l Prado 
Gabriel Medina Pascual 
Isidoro Pardo Herrero 
Ventura Rojo Herrero 
Aniceto Pacho Barr ios 
Cayo Pacho A n t ó n 
Juan Pacho 
Pedro Caballero Caballero 
Manuel Fernandez 
Gregorio Caballero 
Rafael de V e g a 
Juan Cano del Rio 
Isaac de V e g a Rojo 
Baltasar Pé rez Herrero 
Faustino Villafañe 
Francisco Herrero Ru iz 
AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
OS L A AUDIENCIA TERRITORIAL 
n E V A L L A D O L I D . 
Circular. 
Por el Ministerio de Gracia y J u s -
t ic ia se ha comunicado al I l u s t r i s i -
mo Sr . Presidente de esta A u d i e n -
cia , con fecha 29 de Mayo ú l t i m o , 
l a Real orden siguiente: 
«l imo. Sr . : E l Sr . Ministro de 
Gracia y Just ic ia dijo al Presidente 
de la Audiencia de Madrid con fe-
cha 8 del ac tual , lo que sigue: 
l imo . S r . : V i s t a la comunicac ión 
elevada por el Rector de la U n i v e r -
sidad Central manifestando l a c o n -
veniencia de que los Jueces de p r i -
mera instancia al dictar los autos 
aprobando las informaciones para 
p e r p é t u a memoria que tienen que 
practicar en muchas ocasiones l o s 
alumnos de las Universidades é Ins-
ti tutos para subsanar defectos en 
los apellidos que iudebidamente han 
usado durante su carrera, especifi-
quen claramente los que tienen de-
rocho a usar: 
Considerando que son muy a t en -
dibles las razones en que d icha A u -
toridad Académica funda su ruego, 
y las causas sobre las que l lama l a 
a t enc ión de este Minis ter io , porque 
en efecto, á nada conduce el que se 
exija á los alumnos l a prác t ica de 
las referidas informaciones, si como 
resultado no se subsanan los defec-
tos seña lados ; y 
Considerando asimismo que s in 
quebrantar en lo m á s mín imo los 
fireceptos de la ley procesal á que os Jueces deben ajustarse al dictar 
los autos aprobatorios en aquellas 
informaciones, pueden llenarse las 
indicaciones de que se hace mér i to , 
con solo consignar en las citadas 
resoluciones de una manera clara y 
precisa los nombres y apellidos que 
los recurrentes ó sean los alumnos 
han debido y deben usar; 
S. M . l a Reina (Q. D. G.) R e g e n -
te del Reino en nombre de su A u -
gusto Hi jo , ha tenido á bien d i spo-
ner se diga d V . I., como de su R e a l 
orden lo ejecuto, para que por s u 
conducto í legue al de los Jueces de 
primera instancia de esta Corte, que 
en lo sucesivo cuiden y procuren 
que el auto que dicten en las m e n -
cionadas dil igencias contenga los 
expresados requisitos. 
De la propia R e a l orden, c o m u n i -
cada por e l expresado Sr . Minis t ro 
lo traslado á V . S. I . para su cono-
cimiento, e l de los Jueces de p r i -
mera instancia de ese territorio y 
efectos que en l a misma Real orden 
so i nd i can .» 






inserta en el BOLETÍN OFICIAL do l a 
provincia para la inteligencia y 
exacto cumplimianto por los Jue-
ces de primera instancia del d is t r i -
to de esta Audiencia Terri torial . 
Valladolid 10 do Junio de 1889.— 
Eafael Bermejo. 
— AyDtJT'AMilsNTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Desíriana. 
N o hab iéndose presentado asp i -
rante alguno á l a plaza de Médico 
Cirujano de Beneficencia de este 
Ayuntamiento en los plazos de 30 
dias durante los cuales se a n u n c i ó 
a l públ ico por primera y segunda 
vez en los BOLETINES OFICIALES de la 
provinc ia , n ú m e r o s 127 y 53 respec-
t ivamente correspondientes ¡1 los 
dias 20 de A b r i l y 31 de Octubre del 
a ñ o ú l t imo; se anuncia nuevamen-
te dicha vacante por tercera vez 
con la misma do tac ión y d e m á s con-
diciones que se expresaron en dicho 
primero anuncio. 
Los que deseen obtenerla, que 
h a b r á n de ser licenciados en Med i -
c ina y Ciruj ía , p r e s e n t a r á n sus i n s -
tancias documentadas en esta A l c a l -
día en el t é r m i n o de 30 dias á contar 
desde la inserc ión de este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p rov in -
c i a , pasados los cuales se p roveerá . 
Destriana 4 de Junio de 1889.—El 
Alca lde , Victorio de Chana. 
Alcaldía constitucional de 
Caslropodame. 
S e g ú n me participa Francisco A l -
varez Prieto, vecino de V i l o r i a eu 
este municipio el dia 30 del finado 
mes de Mayo, lo desaparecieron de 
su casa dos hijas llamadas Antonia 
y A g u s t i n a Alva rez Prieto, la p r i -
mera de 18 años de edad, estatura 
regular , pelo negro, ojos cas t años , 
v is te manteo de pardo, calzada con 
a l m a d r e ñ a s ; y l a ú l t i m a de 15 afios 
de edad, estatura regular, pelo cas-
t a ñ o , ojos al pelo, viste como la a n -
terior y las dos indocumentadas. 
Ruego á las autoridades que caso 
do ser habidas lo pongan en conoc i -
miento de esta Alcaldía 
Castropodame 3 de Junio de 1889. 
—Nico l á s Eodriguez 
ilias, á fin que los vecinos que lo es- | 
t imen conveniente puedan exami-
narlas y formular por escrito sus 
observaciones, pues pasado dicho 
plazo no h a b r á lus-ar. 
Reyero 2 do Junio do 1889.—EL 
Alcalde, Victoriauo González. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios de la Valducrna. 
Por renuncia del que la ven ía des-
empeñando se halla vacante l a pla-
za de Médico do Beneficencia de 
este Ayuntamiento, dotada con la 
cantidad de 375 pesetas anuales por 
la asistencia de las familias pobres 
y satisfechas por trimestres v e n c i -
dos de los fondos de su presupuesto, 
con la precisa condición do que ha 
de residir en esta v i l l a , en su vista 
los aspirantes p resen ta rán en esta 
Sec re t a r í a las instancias y d e m á s 
documentos que so requieren den-
tro del t é rmino de 15 dias á contar 
desde la inserción del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , 
quedando en libertad el agraciado 
contratar con los vecinos no pobres 
y d e m á s pueblos que existen cerca 
do esta población. 
Palacios de la Valduerna á 5 de 
Junio do 1889.—El Alcalde, A n g e l 
Marques González. 
Alcaldía constitucional de 
Ardm. 
Fijadas definitivamente las cuen-
tas municipales de este A y u n t a -
miento, correspondientes al ejerci-
cio de 1886-87, se hallan expuestas 
a l públ ico en la Secretaria del mis -
mo por t é r m i n o de 15 dias, para que 
puedan ser examinadas y formular 
las reclamaciones, que crean justas. 
A r d o n 2 d e Junio de 1889.—El 
Alcalde, Cárlos Alonso. 
Terminado por el Ayuntamiento 
y J u n t a pericial el apéndice al a m i -
llaramiente que ha de servir de baso 
a l repartimiento de la con t r ibuc ión 
de inmuebles, cu l t ivo y g a n a d e r í a 
para el año económico de 1889-90, 
se halla de manifiesto y expuesto a l 
públ ico en las Secretarias respecti-
vas por t é r m i n o de 8 dias contados 
desde l a inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL do l a provin-
cia , para que los contribuyentes que 
en él figuren puedan hacer las re-
clamaciones de derecho, y pasados 
n o se rán atendidas. 
Santiago Millas 
V i l l a t u r i e l 
Santas Martas 
Vega de Valcarce 
Cabreros del Rio 
Pobladura de Pelayo García 
•ílfcíiííftrt cmioálmional de 
Reyero. 
Las cuentas municipales do esto 
Ayuntamiento del ejercicio e c o n ó -
mico do 1887 ú 1888 so hallan de 
manifiesto al público en la Secre-
t a r i a del mismo por término de 15 
Alcaldía constitucional de 
Oistiema. 
E l Alcalde do Cistierna .pono en 
conocimiento del público hallarse 
expedito el t ráns i to para carros eu 
el escobio de la Fogariz in te r rumpi-
do en la noche del 2 del actual . 
Oistiema 6 do Junio de 1889.—El 
Alcalde, Santiago Fuertes Criado. 
mos de peseta en cada 100 ki logra-
mos de l eñas que se destinen al con-
sumo de l a localidad, para cubrir e l 
déficit que resulta en el presupues-
to municipal formado par» el p róx i -
mo año económico de 1889 á 90. 
Lo quo se hace saber para quo los 
vecinos puedan en el t é rmiuo de 10 
dias, á contar desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL interponer sus reclamaciones 
ante esta Alcaldía . 
Balboa 2 de Junio de 1889.—El 
Alcalde, Diego Lamas. 
Alcaldía constitucional de 
Villaquejida. 
E l Ayuntamiento y asociados de 
l a Junta municipal acordó proponer 
el establecimiento de arbitrios e x -
traordinarios sobre el consumo m ó -
dico en la localidad do las especies 
no tarifadas como lá paja, ca rbón , 
leña de todas clases y rozos en g e -
neral del t é r m i n o para cubrir e l d é -
ficit que resulta en el presupuesto 
para el p róx imo año económico de 
1889 á 1890, cuya tarifa y expedien-
te se l lal la expuesta a l públ ico en 
cumplimiento do lo dispuesto en la 
Itoal orden circular do 3 de Agosto 
de 1878 por el t é r m i n o do 10 dias 
y demás disposiciones vigentes. Lo 
quo so anuncia para los fiues y c u m -
plimiento de dichas disposiciones. 
Villaquejida á 6 do Junio de 1889. 
— E l Alcalde, Jul ián Cadenas. 
rendir l a correspondiente declara^ 
cíon, apercibidos que .do no v e r i -
ficarlo les pa ra rá e l perjuicio c o n -
siguiente. 
Dado en León á 6 do Junio de 
1889.—Manuel M . F i d a l g p , — Por 
mandado de su señor ía , Mart in L o -
renzana. 
Álcalth'a constitucional de 
Balloa. 
L a Junta municipal do esto A y u n -
tamiento en sesión del 18 del mos 
ú l t i m o , acordó croar un impuesto ó 
arbitrio extraordinario do 15 c é n t i -
Alcaldia constitucional de 
La BaTieza. 
Después de transcurridos 8 dias á 
contar desde la publ icac ión del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y en el dia siguiente, una 
vez pasado dicho plazo, t e n d r á l u -
gar en las casas consistoriales de es-
te municipio, bajo la presidencia se-
ña lada por el art. 8.° del Real decre-
to de 4 de Enero de 1883, subasta 
públ ica para la cons t rucc ión de un 
nuevo matadero públ ico, en esta l o -
calidad, en el sitio que expresa e l 
pliego de condiciones, que c o m -
prende el tipo de subasta, y que 
oportunamente so ha l l a rá expuesto 
a l público en la Sec re t a r í a m u n i c i -
pal . 
Las proposiciones que so h a r á n 
en pliego cerrado, se su j e t a r án al 
siguiente 
. Modelo de proposición. 
D . N . N . vecino de con c é -
dula personal que a c o m p a ñ a , ente-
rado del presupuesto y condiciones 
para la cons t rucc ión de un matade-
ro públ ico en esta v i l l a , se compro-
mete á ejecutar dichas obras en l a 
cantidad do (en letra) á cuyo 
efecto acredita el documento de ha-
ber realizado el depósi to provenido. 
L a Bañeza á 10 de Junio de 1889. 
— E l Alcalde, Eugenio de Mata. 
JUZGADOS. 
D . Manuel María Fidalgo, Juez de 
ins t rucc ión de esta ciudad y su 
partido. 
Hago saber: que ha l lándose en e l ( 
Hospital de San Antonio Abad, de 
esta c i u d a d , María Josefa Pajaro 
Duro, padeciendo una con tus ión en 
el ojo izquierdo de c a r á c t e r grave, 
que la fué ocasionada por tres h o m -
bres carreteros vestidos con trajes 
do paisanos, sin barba, m u y mal en-
carados y altos, h a r á unos 7 ú 8 
dias en una carretera al venir de 
Gal ic ia con dirección á Madrid, s in 
que conste el punto en que tuvo 
lugar , por no determinarlo, pero 
que más a c á viera una catedral, y 
al maltratarla como cayera al suelo, 
s in sentido asi pe rmanec ió hasta l a 
tardecita que vinieron unos h o m -
bres y ia condujeron en u n carro á 
un pueblo más arriba y la tuvieron 
dos dias en una casa en la que solo 
había una mujer y pasados estos se 
v ino por la carretera, llegando á 
esta capital; y en sumario que en 
ave r iguac ión del hecho y autores 
del mismo instruyo, por providen-
c i a de esto dia, he acordado h a -
cerlo público por medio do este 
edicto que so inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , á fin de que 
cuantas personas tengan conoci-
miento do esto hecho, se presenten 
en la sala do audiencia de este J u z -
gado en el t é r m i n o de 10 dias á 
D . José Reyero R o d r í g u e z , E s c r i -
bano de este Juzgado de primera 
instancia de Riaño . 
Doy fé: que en el incidente do 
pobreza promovido por el Procura-
dor de este Juzgado D. José Alonso 
Diez, en nombre y represen tac ión 
de D . Mauuel Suarez Arenas y don 
Vicente González Diez, vecinos res-
pectivamente de Rucayo y Forre-
ras, contra D . Isidro Sierra Gonzá -
lez y D . Lorenzo González Liébana , 
se na dictado la sentencia, c u y a 
parte dispositiva dice asi : 
«Fallo: que debo declarar y de-
claro á D . Vicente González Diez y 
D . Manuel Suarez Arenas pobres eu 
el sentido legal para l i t igar contra 
D . Isidro Sierra González y D . L o -
renzo González L iébana , o t o r g á n -
doles los beneficios que la ley con -
cede á los de su clase, y de oficio, 
las costas de este incidente. A s i por 
esta mi sentencia que se notif icará 
en Estrados y se publ icará en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Juan 
Herrera.—Pronunciamiento.—Dada 
y publicada fué l a anterior senten-
c ia por el Sr . D . Juan Herrera y 
Moril las, estando celebrando audien-
cia públ ica , como Juez de primera 
instancia de este partido de R iaño 
hoy 8 de Junio de 1889, de que doy 
fé .—Ante m i , J o s é Reyero .» 
Y en cumplimiento de lo m a n -
dado para su inserc ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, pongo 
el presente que firmo en Riaño á 8 
de Junio de 1889.—José Reyero R o -
d r í g u e z . 
Jmgado municipal de 
Villazala. 
Desempeñada interinamente l a 
Secre tar ía de este Juzgado m u n i c i -
pal , con el fin de proveerse dicha 
plaza en propiedad s e g ú n previene 
el reglamento de 10 de A b r i l da 
1871, ho acordado en providencia 
de hoy dictada en carta de ó r d e a d e l 
Sr . Juez de primera instancia del 
partido anunciar la vacante de S e -
cretario y Suplente por el t é r m i n o 
de 15 dias, durante los cuales los as-
pirantes que deseen obtener dicho 
cargo, p resen ta rán en la Secretaria 
del mismo las consiguientes s o l i c i -
tudes, a compañando además ce r t i -
ficaciones de buena conducta moral 
y polít ica, su mayor edad y apti tud 
legal . 
Vil lazala 4 de Junio de 1889.—El 
Juez municipal , Silvestre A n t ó n . — 
Por su mandado, e l Secretario in te-
rino, Blas J a ñ e z . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
EMILIO ALVARADO 
Oculista do Valladolid 
Ex-Dirsclor de la Casa de Salud de 
Falencia 
Permanecerá en León todo el mes 
de Junio, Fonda del Noroeste, P l a -
za de Santo Domingo, n ú m . 8. 
tiupreata da la Diputx i p rov inc t a l -
